




















































Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķes habilitētās medicīnas 
zinātņu doktores profesores Vijas Zaigas Klušas biobibliogrāfijā 
apkopoti viņas publicēto, viņas vadībā izstrādāto un recenzēto pro-
mocijas darbu, to kopsavilkumu, vadīto maģistra un bakalaura 
darbu, patentu, interviju ar V. Z. Klušu bibliogrāfiskie apraksti. 
Uzrādīta arī literatūra par viņas dzīvi, zinātnisko un sabiedrisko 
darbību no 2005. gada līdz 2015. gada vasarai.
Biobibliogrāfiju ievada biogrāfiskas ziņas par akadēmi-
ķi V. Z. Klušu, akadēmiķa profesora Ivara Kalviņa apcere par 
V. Z. Klušu, kā arī autores rezumējums par notikumiem pēdējos 
desmit gados kopš pirmās biobibliogrāfijas iznākšanas (Rīga, 
2005). Biogrāfiju papildina ziņas par autores nozīmīgākajiem re-
ferātiem, ziņojumiem un dalību Latvijas un starptautiskajās kon-
ferencēs, sadarbības projektiem, pedagoģisko un organizatorisko 
darbību, kā arī fotoattēli, kuros viņa redzama kopā ar ģimenes 
locekļiem, kolēģiem un ievērojamiem cilvēkiem.
Bibliogrāfija veidota pēc autores dotās informācijas un sastā-
dītājas apzinātajām publikācijām.
Bibliogrāfiskais materiāls grupēts sistemātiski nodaļās, ievē-
rojot autores izvēli. Nodaļās izmantots apgrieztais hronoloģiskais 
kārtojums. Publikācijas katrā gadā vispirms uzrādītas latviešu va-
lodā, tad svešvalodās. Ar zvaigznīti (*) atzīmēti tie bibliogrāfiskie 
apraksti, kurus nebija iespējams sastādīt tieši pēc izdevumiem.
Biobibliogrāfiju noslēdz personu rādītājs, kurā minēti 
V. Z. Klušas darbu līdzautori, viņas vadīto un recenzēto disertā-
ciju, maģistra un bakalaura darbu autori, kā arī personas, kuras 
rakstījušas par viņu.
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neiroaktīvo	 vielu	 izpētē,	 tas	 vainagojās	 ar	 cerebrokrasta	 un	 tam	
līdzīgu	savienojumu	atklāšanu.	
Pēc	 doktora	 disertācijas	 aizstāvēšanas	 (Maskava,	 1984)	
no	 1987.	 gada	 1998.	 gadam	 profesore	Vija	Kluša	 vadīja	OSI	
8Farmakoloģijas	 laboratoriju,	 nemitīgi	meklējot	 iespējas	 izvērst	




tīva	 sadarbība	 ar	Upsalas	 (Zviedrijā)	 kolēģiem	profesoru	 Jarlu	
Vikbergu	un	citiem	kolēģiem,	pētot	melanokortīnu	funkcionālo	
lomu	 un	melanokortīna	 receptora	 nozīmi	 uzvedības	 īpatnībās.	
Šīs	sadarbības	rezultātā	tolaik	jaunie	Latvijas	talanti,	profesores	
Vijas	Klušas	līdzstrādnieki	Maija	Dambrova	un	Ruta	Muceniece,	
















kompozīcijas,	 par	 kurām	 ieinteresējās	 arī	 farmaceitiskās	firmas.	
Viens	no	profesores	Vijas	Klušas	pētījumiem	par	mazo	molekulu	
spēju	 regulēt	Pārkinsona	 slimībai	 raksturīgo	bioķīmisko	noviržu	
izcelsmes	mehānismus	tika	pamanīts	arī	pasaules	mērogā,	un	tas	
tika	ierindots	hot topics	kategorijā.	
Profesores	 Vijas	 Klušas	 vadībā	 notiek	 starptautiski	 augstu	
novērtēti	 un	nozīmīgi	 pētījumi	molekulārajā	 neirofarmakoloģijā,	
veidojas	 un	 nobriest	 arvien	 jauni	 zinātniskie	 talanti,	 kā	 arī	 ne-


































1984	 VDR	 ZA	 Zāļu	 pētījumu	 institūts,	 Berlīne,	 VDR	
(stresa	farmakoloģija).	
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1978	 Bulgārijas	 Zinātņu	 akadēmijas	 Fizioloģijas	 insti-





















1987–1998	 Farmakoloģijas	 laboratorijas	 vadītāja	Latvijas	Or-
ganiskās	sintēzes	institūtā.









II. Zinātniskā darbība un publikācijas
LZP un citu valstu finansēto pētījumu projekti, programmas 
2015–2017	 EEA	Norvēģijas–Latvijas	projekts	NFI/R/2014/023	
Beta-amiloīda peptīdu sekvenču efekti: fokuss uz īso 
peptīdu pielietojuma iespējām demences terapijā, 
dalībniece.
2010–2012	 ESF	 projekts	 2010–2012:	 No.	 1DP/1.1.1.2.0/09/
APIA/VIAA/031	Neiroimūnās regulācijas iespējas 
neirodeģeneratīvo slimību ārstēšanā ar jauna tipa 
privileģētām struktūrām,	dalībniece.
2009–2012	 LZP	grants	Nr.	 09.1025	 (LU	Nr.	Z-6173-840)	Uz 
mitohondrijiem mērķētu mazo molekulu reģenera-
tīvie efekti neirodeģenerācijas modeļos, vadītāja.
2009–2013	 LZA	 sadarbības	 līgums	Nr.	 10.0030	 (LU	Z-6214)	
Multiheterociklu ķīmijas attīstīšana jaunu bioloģiski 
aktīvu vielu iegūšanai, LU	puses	vadītāja.
2009	 LU	pētniecības	 projekts	Nr.	LU-2009/ZP-94	Nei-
rogliālās šūnas kā neiroprotektīvo vielu darbības 
mērķis, vadītāja.
2007–2008	 LU	pētniecības	 projekts	Nr.	 2007/ZP-28	Uz mito-
hondrijiem mērķētās farmakoterapijas efektivitāte 
multiplās sklerozes modelī,	vadītāja.
2006	 LU	pētniecības	projekts	Stresa izraisītie neiroķīmis-
ko procesu traucējumi un to protekcijas/reversijas 
iespējas: mitohondriji kā mērķis,	vadītāja.
2006	 Datorizētas uzvedības reakciju analīzes sistēmas 
izveidošana,	dalībniece.
2005–2008	 LZP	grants	Nr.	05.1418	(LU	Nr.	836)	Jaunas stra-
tēģijas anti-HIV terapijas izraisīto neiro- un kardio-
miopātiju protekcijā,	vadītāja.
2004–2005	 LU	pētniecības	projekti	LU-3	un	LU-7	Atkarību iz-
raisošo vielu melanokortīnerģisko signālmehānismu 
pētījumi,	vadītāja.
2001–2004	 LZP	grants	Nr.	01.0037	(LU	Nr.	459)	Melanokortīnu 
kā vielu atkarības regulatoru izraisītie neiroķīmiskie 
un uzvedības procesi,	vadītāja.
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1997–2000	 LZP	grants	Nr.	96.698	Aminoskābes saturošu pep-
tidomimētiķu neirotrofās un antineirotoksiskās dar-
bības mehānismu pētījumi,	vadītāja.
1994–1996	 LZP	grants	Nr.	93.439	Jauna tipa kognitīvo funkciju 
stimulējošas vielas: uzvedības un intracelulāro proce-
su pētījumi,	vadītāja.
1991–1993	 LZP	grants	Nr.	90.428 Nervu un miokarda šūnu funk-
cionālo mehānismu pētījumi hipoksijas, stresa, no-
vecošanās un citos aversīvos apstākļos un attiecīgo 
endogēno un eksogēno korektoru meklējumi,	vadītāja.
Starptautisko pētījumu projekti
2005–2008 Molecular Targeting and Drug Design in Neurologi-
cal and Bacterial Diseases, EU	COST	D34	project	
Targeting of Taurine and its Analogues to Protect 
AgainstOoxidative Stress, subcontractor.
2004–2007	 Design for Sustainable and/or Green Biologically 
Important Agents,	EU	COST	D29,	Latvijas	projekta	
daļas	dalībniece.
2003–2004	 EU	 projekts	MedNatNet,	 Latvijas	 projekta	 daļas	
vadītāja.
2001–2004 Novel Peptidomimetic Type Substances with 
 Neuroprotective Properties,	EU	COST	D13, Latvi-
jas	projekta	daļas	dalībniece.
2001–2003	 EU	COST	D13	projekts	Novel Peptidomimetic Type 
Substances with Neuroprotective Properties,	Latvi-
jas	projekta	daļas	vadītāja.
2000–2002	 LU	Zinātniskās	 un	 tehniskās	 kooperācijas	 ar	 (Up-
salas	Universitāti,	Zviedrija)	finansiālās	palīdzības	
grants	Nr.	1874,	vadītāja.
1995–2000	 Howard Hughes Medical Institute	 (USA)	 grants	
HHMI	No.	75195-542601	Pharmacological Studies 
on Melanocortin Receptor Subtypes,	vadītāja.
1995–1997	 EU	COPERNICUS	grants	 Investigation and Elabo-
ration of Novel Chiral Drugs for Biotechnological 
Procedures,	Latvijas	projekta	daļas	vadītāja.
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1995–1996	 KIRT	 (Research collaboration between Karolinska 
Institute and Baltic countries)	projekts	Neuroactive 
Amino Acid Containing Peptidomimetics: Focus in the 
Neurotransmitter Mechanisms, vadītāja	no	OSI	puses.	
1994–KIRT	 (Research collaboration between Karolinska Institu-
te and Baltic countries)	projekts	Peptide-mimicking 
Substances: Role of the “Free” and “Crypto” Ami-
no Acids in Memory Improving Activity, vadītāja	no	
OSI	puses.	
1993–1995	 EU	PECO	grants	Pathology of the Nervous System in 
HIV Infection,	subcontractor.





Neiromidīna pētījumi diabēta neiropātijas modelī 
žurkām, vadītāja.
2007	 Pētniecības	projekts	A/S	“Grindeks”	–	LU	Nr.	2362	
Mildronāta terapeitiskās/protektīvas aktivitātes no-
vērtējums dažādu klašu anti-HIV preparātu kardio-, 
neiro- un hepatotoksicitātes modeļos, vadītāja.
2007 Pētniecības	projekts	A/S	“Grindeks”	–	LU	Nr.	2376	
Cerebrokrasta jauno analogu neiroprotektīvās akti-
vitātes pētījumi in vivo,	vadītāja.
2007	 Pētniecības	projekts	A/S	“Grindeks”	–	LU	Nr.	2377 
Mildronāta terapeitiskās efektivitātes noteikšana 
stavudīna izraisīto perifēro neiropātiju modelī žur-
kām,	vadītāja.
2006	 Sadarbības	līgums	starp	Latvijas	Organiskās	sintēzes	
institūtu	un	A/S	“Grindeks” Mildronāta protektīvie 
efekti anti-HIV terapijas izraisītajās kardio- un nei-
ropātijās, vadītāja.
2003	 Līgumdarbs	Nr.	 2003/2039	 ar	A/S	 “Latvijas	Bal-
zams”	Divu etanola paraugu salīdzinošais farma-
koloģiskais raksturojums,	vadītāja.
15
2002	 Līgumdarbs	Nr.	 2002/1899	 ar	A/S	 “Latvijas	Bal-
zams”	Salīdzinošā ietekme uz centrālo nervu sistē-
mu diviem etanola paraugiem,	vadītāja.





2004	 L’Oréal	 Baltijas	 stipendijas	 Women in Science 








1994–2004	 LZP	 Ētikas	 komisijas	 par	 laboratorijas	 dzīvnie-






pulārzinātniski	 raksti,	vairāku	 rakstu	krājumu	galvenā	 redaktore.	
Līdzautore:	(V.	Kluša,	M.	Kūle,	E.	Siliņš,	J.	Priedkalns,	A.	Siliņš,	
J.	Stradiņš)	Zinātnieka Ēētikas kodekss /	Scientist’s Code of Ethics. 
Rīga:	LZA/LZP,	1998,	15	lpp.	
Dažas svarīgākās publikācijas (2009–2014) starptautiskos 
recenzētos izdevumos 
Mildronate improves cognition and reduces amyloid-β pathology 
in transgenic Alzheimer’s disease mice	/	U.Beitnere,	T.	van	Groen,	
A.Kumar,	B.Jansone,	V.Klusa, I.Kadish.	Jornal of Neuroscience 
Research.	Vol.92,	N	3	 (March	2014),	 p.338-346.	DOI:	 10.1002/
jnr.23315.
16
Carnitine congener mildronate protects against stress- and halope-
ridol-induced impairment in memory and brain protein expression 
in rats	 /	U.Beitnere,	Z.Dzirkale,	S.Isajevs,	J.Rumaks,	S.Svirskis,	
V.Klusa.	European Journal of Pharmacology.	Vol.745	 (Dec.	 15	
2014),	p.76-83.	DOI:	10.1016/j.ejphar.2014.10.014.
Synthesis and studies of calcium channel blocking and antioxi-
dant activities of novel 4-pyridinium and/or 1-propargyl sub-
stituted 1,4-dihydropyridine derivatives	 /	M.Rucins,	 D.Kaldre,	
L.Klimaviciusa,	 Maria	 A.S.Fernandes,	 Joaquim	 A.F.Vicente,	
K.Pajuste,	 E.Jaschenko,	 I.Kanepe-Lapsa,	 I.Shestakova,	
M.Plotniece,	 A.Sobolev,	 B.Jansone,	 R.Muceniece,	 V.Klusa,	
A.Plotniece.	Comptes Rendus Chimie,	Vol.17,	N	1	(Janvier	2014),	
p.69-80.	DOI:	10.1016/j.crci.2013.07.003.
Mildronate and its neuroregulatory mechanisms: targeting the 




Lunasin-induced behavioural effects in mice: focus on the dopa-
minergic system	 /	Z.Dzirkale,	 J.Rumaks,	 S.Svirskis,	O.Mazina,	
A.Allikalt,	A.Rinken,	K.Jekabsons,	R.Muceniece,	V.Klusa. Be-
havioural Brain Research.	 Vol.256	 (Nov.	 2013),	 p.5-9.	 DOI:	
10.1016/j.bbr.2013.08.002.
Characterization of the transporterB0AT3 (Slc6a17) in the rodent 
central nervous system	 [electronic	 resource]	 /	 M.G.Hägglund,	
S.V.Hellsten,	S.Bagchi,	A.Ljungdahl,	V.C.Nilsson,	S.Winnergren,	
O.Stephansson,	 J.Rumaks,	 S.Svirskis,	 V.Klusa,	 H.B.Schiöth,	
R.Fredriksson.	BMC Neuroscience.	Vol.14	(2013).	[Online	resour-
ce].	DOI:	10.1186/1471-2202-14-54.
Mildronate enhances learning/memory and changes hippocam-
pal protein expression in trained rats	 /	V.Klusa,	R.Muceniece,	
S.Isajevs,	D.Isajeva,	U.Beitnere,	I.Mandrika,	J.Pupure,	J.Rumaks,	
B.Jansone,	 I.Kalvinsh,	H.V.Vinters.	Pharmacology Biochemistry 
and Behavior.	 Vol.106	 (May	 2013),	 p.68-76.	 DOI:	 10.1016/j.
pbb.2013.03.012.
17
Search for stroke-protecting agents in endothelin-1-induced ische-
mic stroke model in rats	/	J.Rumaks,	J.Pupure,	S.Svirskis,	S.Isajevs,	
G.Duburs,	I.Kalvinsh,	V.Klusa.	Medicina (Kaunas).	Vol.48,	N	10	
(2012),	p.525-531.




Comparative study of taurine and tauropyrone: GABA receptor 
binding, mitochondrial processes and behaviour	 /	 Z.Dzirkale,	
J.Pupure,	J.Rumaks,	S.Svirskis,	M.Vanina,	R.Mezhapuke,	V.Sile,	
M.A.Fernandes,	 G.Duburs,	 V.Klusa.	 Journal of Pharmacy 
and Pharmacology.	Vol.63,	N	2	 (Febr.	 2011),	 p.230-237.	DOI:	
10.1111/j.2042-7158.2010.01204.x.
Neuroprotective properties of mildronate, a small molecule, in a 
rat model of parkinson’s disease	/	V.Z.Klusa,	S.Isajevs,	D.Svirina,	
J.Pupure,	U.Beitnere,	J.Rumaks,	S.Svirskis,	B.Jansone,	Z.Dzirkale,	
R.Muceniece,	 I.Kalvinsh,	H.V.Vinters.	 International Journal of 
Molecular Sciences. Vol.11,	 N	 11	 (2010),	 p.4465-4487.	 DOI:	
10.3390/ijms11114465.
Neuroprotective properties of mildronate, a mitochondria-targe-
ted small molecule	 /	 J.Pupure,	S.Isajevs,	E.Skapare,	 J.Rumaks,	
S.Svirskis,	 D.Svirina,	 I.Kalvinsh,	V.Klusa.	Neuroscience Let-
ters.	 Vol.470,	 N	 2	 (Febr.	 2010),	 p.100-105.	 DOI:	 10.1016/j.
neulet.2009.12.055.
γ1-	and	γ2-melanocyte	stimulating	hormones	induce	central	anxio-





Saņemtie patenti un licences
• V.Klusha,	 S.Isajevs,	 J.Pupure,	 J.Rumaks,	 V.Gordjushna,	
I.Taivans,	 I.Kalvinsh.	Pharmaceutocal composition on basis 
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of reverse transcriptase inhibitor and meldonium.	Patent	N	
CN101252925.	China,	2012.
•	 Letters	Patent	N	 I	 324927	 in	Taiwan	 for	 the	 invention	 cal-
led	V.Klusha,	 S.Isajevs,	 J.Pupure,	 J.Rumaks,	V.Gordjushna,	
I.Taivans,	I.Kalvinsh.	Pharmaceutical composition on basis of 
reverse transcriptase inhibitor and meldonium.	Patent	is	valid	
until	August	2,	2026.
• V.Klusha,	 S.Isajevs,	 J.Pupure,	 J.Rumaks,	 V.Gordjushna,	
I.Taivans,	 I.Kalvinsh.	Pharmaceutical composition on basis 
of reverse transcriptase inhibitor and meldonium.	Patent	N	
US	7,700,576.	Date	of	Patent	April	20,	2010.
•	 [V.Klusha,	 S.Isajevs,	 J.Pupure,	 J.Rumaks,	 V.Gordjushna,	
I.Taivans,	I.Kalvinsh.	Pharmaceutical composition on basis of 
reverse transcriptase inhibitor and meldonium].	Patent	Ukraine	
N.	90162	Date	of	Patent	April	12,	2010.
• V.Kluša,	I.Kalviņš,	J.Pupure,	S.Isajevs,	J.Rumaks,	Š.Svirskis,	
I.Šaicāne.	Farmaceitiska kompozīcija Parkinsona slimības 
profilaksei un ārstēšanai. LV	patenta	pieteikums	P-09-86	(ie-
sniegts	2009.g.	30.apr.).	
•	 J.Pupure,	 V.Z.Klusa,	 I.Kalvins,	 Maria	 A.S.Fernandes,	
M.S.Santos,	Antonio	J.M.Moreno,	C.R.Oliveira.	Farmaceitiska 
kompozīcija mitohondriju kompleksa I protekcijai pret kseno-
biotiku izsauktiem bojājumiem.	Patents	LV	13886 (reģistrācijas	
Nr.	P-07-103,	publicēts	2007.g.	20.sept.).	
• V.Kluša,	 S.Isajevs,	 J.Pupure,	 J.Rumaks,	 V.Gordjušina,	
I.Taivans,	 I.Kalviņš.	Farmaceitiska kompozīcija uz apgriez-
tās transkriptāzes inhibitora un meldonija bāzes.	Patents	LV	
13544	(2007.g.	5.jūl.),	pieteikuma	datums	2005.g.	15.aug.
• V.Kluša,	 S.Isajevs,	 J.Pupure,	 J.Rumaks,	 V.Gordjušina,	
I.Taivans,	I.Kalviņš.	Pharmaceutical composition on basis of 
reverse transcriptase inhibitor and meldonium	(publication	date	
20.05.07).	 International	 patent	 application WO2007021164.
• V.Kluša,	 J.Rumaks,	 D.Grīnvalde,	 Ņ.Boikova,	 G.Duburs,	
E.Bisenieks,	 J.Poikāns,	 J.Uldriķis.	Cerebrokrasta protektīvā 




• V.Kluša,	 J.Pupure,	 S.Isajevs,	 J.Rumaks,	 V.Gordjušina,	
I.Taivans,	 Š.Svirskis,	 E.Bisenieks,	 J.Poikans,	 J.Uldriķis,	
G.Duburs,	B.Vīgante.	1,4-dihidropiridīna atvasinājumi kā an-
titoksiskas piedevas HIV infekciju ārstēšanas procesā ar azi-
dotimidīnu.	LV	patenta	pieteikums	P-05-154	(2005.g.	29.nov.).	
•	 G.Duburs,	 E.Bisenieks,	 S.Ģērmane,	 V.Kluša,	 E.Bleidelis,	
I.Misāne.	Nootrops līdzeklis.	 LR	 patents	LV	 5577	 (1994)	 /	
PSRS	patenta	 pieteikums	15.02.1991.g.	 15.febr.,	LR	patenta	
pieteikums	1992.g.	23.dec.
Piedalīšanās ar referātiem zinātniskās konferencēs  
un kongresos
Dr.	Agris	Ķimenis	–	izcils	farmakologs,	skolotājs	un	intelektuālis.	
Latvijas Farmācijas biedrības sēde, veltīta Agra Ķimeņa 90 gadu 
atcerei.	Rīga,	2014.	gada	20.	novembrī.
Neirodeģeneratīvo	 slimību	 protekcijas	 un	 ārstēšanas	 tendences	
mūsdienu	neirozinātņu	 skatījumā.	Zinātniska konference “Jauni 




Zināmā	mildronāta	nezināmie	efekti.	Latvijas Zinātņu akadēmijas 
(LZA) Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēde.	Rīga,	
2013.	gada	8.	februārī.
Jaunas	farmakoterapeitiskas	stratēģijas	Pārkinsona	slimības	profi-
laksē/terapijā.	Neiroloģijas attīstības fonda un EBC Latvijas darba 
grupas konference “Pārkinsona slimība: no neiroprotekcijas līdz 
sociāliem aspektiem”. Rīga,	2012.	gada	11.	aprīlī.
Neuropharmacological	studies	in	Latvia:	focus	on	neuroregenera-
tion.	Conference “Life Science Baltics”: conference, exhibition and 
B2B partnership event.	September	12-14,	2012,	Vilnius,	Lithuania.
Šūnas	signalizācijas	mehānismi.	Rīgas Stradiņa universitātes psi-




J.Pupure,	 J.Rumaks, Š.Svirskis,	 R.Švarcbahs,	 Ņ.Karajeva,	
E.Poppela,	 D.Kaldre,	 B.Jansone,	 R.Muceniece,	 V.Kuzņecovs,	
V.Kluša.	Latvijas Universitātes 70. zinātniskā konference: medi-
cīnas sekcija.	Rīga,	2012.	gada	2.	februārī.
Neirodeģeneratīvie	 procesi:	 šūnas	 farmakoterapeitiskie	 mērķi.	
Latvijas Universitātes Doktorantūras skola.	 Rīga,	 2011.	 gada	
22.	novembrī. 
Neuropharmacological	 studies.	European Brain Council Latvian 
Meeting. Riga,	December	9,	2011.
Jaunu	 neiroprotektantu	 pētījumi.	Apvienotais Pasaules latviešu 
zinātnieku III kongress.	Rīga,	2011.	gada	25.	oktobrī.
Farmakoloģijas	 sasniegumi	 un	 nākotnes	 perspektīvas.	Latvijas 
Universitātes Medicīnas fakultātes Jauno mediķu skola.	 Rīga,	
2011.	gada	2.	aprīlī.
Meldonija	 neiroprotektīvie	 efekti	 neirodeģeneratīvo	 slimību	mo-
deļos.	A/S “Olainfarm” konference (neirologiem).	Rīga,	Kongresu	
nams,	2010.	gada	11.	decembrī.
Нейропротективные	 эффекты	Милдроната	 (Neuroprotective	
effects	of	mildronate).	Конференция “Метаболическая терапия 
в практике невролога”, организованная АО “Гриндекс”.	Рига,	
Radisson	Blu	Hotel	Latvia,	22	июля	2011	года.
Labas	 zinātniskās	 prakses	 principi.	ESF projekta darba grupas 
sanāksmē Latvijas Universitātē.	Rīga,	2010.	gada	15.	februārī.
Bioētikas	 principi.	Latvijas Universitātes Doktorantūras skola.	
Rīga, 2010.	gada	18.	februārī.
Kurp	virzās	medicīnas	zinātne	21.	gadsimtā?	Latvijas Universitā-
tes Medicīnas fakultātes konference, veltīta LU 90 gadu jubilejai.	
Rīga,	2009.	gada	22.	septembrī.
Kurp	virzās	medicīnas	zinātne	21.	gadsimtā?	(plenārlekcija).	Lat-
vijas 6. ārstu kongress. Rīga,	2009.	gada 19.	jūnijā.
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Molecular	Targeting	and	Drug	Design	 in	Neurological	 and	Bac-
terial	Diseases.	Working Group 005 and 006 Meeting Universite 
Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve.	Belgium,	January	23-
25,	2009.
Tauropirona	neiroprotektīvās	darbības	pētījumi	žurku	striatumā	in 
vivo	 /	J.Piļipenko,	V.Kluša. Latvijas Universitātes 66. zinātniskā 
konference: dabaszinātnes, medicīna.	Rīga,	2008.	gada	1.	februārī.
Mildronāta	 regulējošā	 darbība	 mitohondriju	 elpošanas	 ķēdes	
kompleksa	 I	 līmenī	 azidotimidīna	 toksicitātes	modelī	 in vitro	 /	
J.Pupure,	V.Kluša,	I.Kalviņš.	Latvijas Universitātes 66. zinātniskā 
konference: dabaszinātnes, medicīna.	Rīga,	2008.	gada	1.	februārī.
Taurīna	un	 tauropirona	mazo	devu	neirofarmakoloģiskie	 efekti	 /	
Z.Dzirkale,	J.Rumaks,	J.Pupure,	J.Piļipenko,	Š.Svirskis,	G.Duburs,	
V.Kluša.	Latvijas Universitātes 66. zinātniskā konference: dabas-
zinātnes, medicīna.	Rīga,	2008.	gada	1.	februārī.
Mildronāta	citoprotektīvā	darbība:	mitohondriji	kā	šūnas	mērķis.	
LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēde.	Rīga,	
2008.	gada	14.	martā.
Miega	līdzekļi:	darbības	mehānismi.	Farmācijas kompānijas NY-
COMED konference “Miegs un atmiņa” neirologiem.	Rīga,	Lat-
viešu	biedrības	nams,	2008.	gada	21.	februārī.
Miega	 līdzekļi.	Farmācijas kompānijas NYCOMED konference 
neirologiem.	Ventspils,	2008.	gada	28.	martā.
Labas	 zinātniskās	 prakses	 principi	 pētījumos	 ar	 laboratorijas	
dzīvniekiem.	 Bioētikas seminārs.	 Rīga,	 Latvijas	 Universitāte,	
2008.	gada	6.	novembrī.
Gunars	Čipēns,	peptīdi	un	peptīdu	pētnieki.	OSI Zinātniskās pa-




Bioethics:	current	issues.	LU Medicīnas fakultātes ārzemju studen-
tiem.	Rīga,	2007.	gada	6.	decembrī.	
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Protective	or	pre-apoptotic	 action	of	 tauropyrone.	COST 34 WG 
meeting, Vienna, Austria, 9-11 December.	 Vīne,	 2006.	 gada	
decembrī.
Molecular	basis	of	ageing.	Joined meeting of the Latvian Academy 
of Sciences and the European Academy if Sciences and Arts “So-
ciety between Past and Future: Ageing and Succession of Gene-
rations”.	Riga,	Latvian	Academy	of	Sciences,	October	31,	2006.
Overview	of	 the	Work	of	Latvian	Research	Ethics	Commitees.	
Seminar on Biomedical Research Ethics of the Baltic Countries 
REC-s. Otepää, Estonia, April, 7-8, 2006.	Otepē,	2006.	gada	aprīlī.
Neurodegenerative	diseases	and	their	therapy:	insight	in	the	future.	
International conference of neurologists, family medicine and other 
specialists, under auspices of the Latvian Association of Neurolo-
gists.	Riga,	February	24,	2006.
Neuroprotective	effects	of	tauropyrone:	in vitro	data.	1st WG me-
eting of COST D34/005/05 “Targeting of taurine and its analogues 
to protect against oxidative stress”. Dublin, Ireland, 2nd – 4th De-
cember 2005.	Dublina,	2005.	gada	decembrī.
Pharmacological	modelling	to	search	for	actions	and	targets	of	no-




tral	 effects	 of	 the	peptide	 lunasin.	45th meeting of the European 
Brain and Behaviour Society (EBBS), 6-9 September, 2013, Mu-
nich, Germany: abstract.	P.276.
Dzirkale	Z.,	 Jekabsons	K.,	Namniece	 J.,	Nakurte	 I.,	 Svirskis	S.,	
Rumaks	J.,	Muceniece	R.,	Klusa V.	Biologically	active	seed	pep-
tide	lunasin	and	its	influence	on	the	CNS.	World Congress of Phar-
macy & Pharmaceutical Sciences: 73rd International Congress of 
FIP, Aug 31 – Sept 5, 2013, Dublin, Ireland.	Poster	No	NPR-P-16.
Kluša V.Z.	Design	and	studies	of	novel	neuroprotectors.	Interna-
tional Conference in Pharmacology “Targeting cellular regulatory 
23
systems”, April 20-21, 2012, Riga, Latvia: Abstract Book,	PL12,	
p.22.
Beitnere	U.,	Isajevs	S.,	Svirina	D.,	Sausa	S.,	Rostoka	E.,		Klusa V. 
Neurorestorative	 properties	 of	 mildronate	 in	 the	 rat	 model	 of	
Parkinson’s	disease.	European Neuropsychopharmacology.	Vol.21	
(2011),	 Suppl.3:	 Papers	 of	 the	 24th	 ECNP	Congress,	 3-7	 Sep-




2012	 Šūnas signalizācijas mehānismi	 –	RSU	psihotera-
peitu	2.	līmeņa	kursi.











1996	 Jaunu zāļu vielu dizains un farmakoterapeitiskās 
stratēģijas	AML	Farmācijas	fakultātes	kvalifikācijas	
celšanas	kursantiem.
1995–2000	 Šūnas signāla transdukcijas mehānismi	RTU	Or-












1975–1976	 Peptīderģiskā sistēma Daugavpils	Pedagoģiskā	 in-
stitūta	bioloģijas	studentiem.	
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Starptautiskā mācībspēku apmaiņa (ERASMUS):
ERASMUS	programma,	8	stundu	lekcijas	Florences	Universitātē,	
2007.	gada	13.–20.	oktobris.
ERASMUS	programma,	 8	 stundu	 lekcijas	Plovdivas	Medicīnas	
universitātē,	2005.	gada	2.–9.	oktobris.




Vadītie promocijas darbi 
 1. Dzirkale Zane. Dabas	vielu	ietekme	uz	peļu	uzvedības	reak-
cijām	(aizstāvēts	LU,	Rīgā,	2014.	gada	16.	maijā).
 2. Pupure Jolanta. Uz	mitohondrijiem	mērķētu	 vielu	 neiro-,	
kardio-	un	hepatoprotektīvie	efekti	anti-HIV	vielu	toksicitātes	
modeļos	(aizstāvēts	LU,	Rīgā,	2010.	gada	30.	aprīlī).
 3. Klimavičiusa Linda. Jauna	tipa	1,4-dihidropiridīnu	atvasinā-
jumu	neiroprotektējošās	darbības	pētījumi	toksicitātes	mode-
ļos	in vitro (aizstāvēts	LU,	Rīgā,	2007.	gada	8.	jūnijā).
 4. Zvejniece Līga.	Melanokortīnu	receptoru	ligandu	ietekme	uz	
centrālajiem	un	perifērajiem	iekaisuma	procesiem	(aizstāvēts	
LU,	Rīgā,	2005.	gadā).
 5. Jansone Baiba. Melanokortīni	–	uzvedības	un	neiroķīmisko	
procesu	regulētāji	(aizstāvēts	LU,	Rīgā,	2004.	gadā).
	 6.	 Misāne Ilga.	Brain	function	enhancing	activity	of	cerebroc-
rast,	 a	 novel	 type	 of	 the	 1,4-dihydropyridine	 compounds	
(aizstāvēts	Latvijas	Biomedicīnas	pētījumu	un	studiju	centrā	
(BMC),	Rīgā,	1993.	gadā).









 9. Комиссаров С.И.	Экспериментальное	обоснование	не-





	11.	 Свирскис Ш.В. Психотропное	 действие	 низкомоле-
кулярных	 пептидов	 (aizstāvēts	 Tartu	 Universitātē,	 Tartu,	
1982.	gadā).
	12.	 Индулен Ю.И. Исследование	 структурно-функциональ-
ной	организации	гормона	ангиотензина	II	и	процесса	его	





2014	 ERAF	projekta	Latvijas Universitātes institucionā-
lās kapacitātes attīstība	 sadaļas	Uz šūnas mērķu 



















2004	 L’Oréal	 Baltijas	 stipendijas	 Women in Science 















1994–2004	 LZP	 Ētikas	 komisijas	 par	 laboratorijas	 dzīvnie-
ku	 izmantošanu	 biomedicīniskajos	 pētījumos	
priekšsēdētāja.
Starptautiskās zinātniskās nozares apvienības, biedrības
2012	 European Brain Council, National Action Group 
dalībniece.
2007	 Eiropas	Zinātņu	un	mākslas	akadēmijas	biedre.
2000	 IAMP	 (Inter Academy Medical Panel Member)	
locekle.
1995–2003	 ICLAS	(International Council for Laboratory Ani-
mal Science)	valdes	locekle,	atbildīgā	par	laborato-
rijas	dzīvnieku	zinātnes	izglītību	Eiropā.
1995–1998	 IAT	(International Animal Technology, UK)	biedre.
1995	 Ņujorkas	Zinātņu	akadēmijas	locekle.
1994–2010	 IUPHAR	 (International Union of Pharmacology)	
Latvijas	Farmakoloģijas	biedrības	pārstāve.
1994–1996	 LASA	(Laboratory Animal Science Association, UK)	
goda	biedre.
1993–2003	 Balt-LASA	 (Baltic Laboratory Animal Science 
 Association)	Baltijas	asociācijas	prezidente.
1993–2002	 FELASA	(Federation of European Laboratory Ani-
mal Science Associations)	valdes	locekle.
1993	 Eiropas	Neiropeptīdu	kluba	biedre.
1978–2002	 Latvijas	Organiskās	 sintēzes	 institūta	Zinātniskās	
padomes	locekle.
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Zinātnisko izdevumu redkolēģijas, recenzijas
Redkolēģijas locekle 
Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B.	1991-.
Advances in Neuroimmunology	(Pergamon	Press).	1991-1996.	
Acta Medica Baltica.	1992-1999.	
Baltic Journal for Laboratory Animals.	1993-2003.
Rakstu recenzēšana žurnālos 
Life Sciences: molecular, cellular and functional basis of therapy /	
editor-in-chief:	L.E.	Wold.	Amsterdam	 [et	 al.]:	Elsevier.	 ISSN:	
0024-3205	(print),	1879-0631	(online).	Available	also:	http://www.
journals.elsevier.com/life-sciences/.
Central European Journal of Medicine	(formerly)	–	further	Open 
Medicine.	Published	by	De	Gruyter	Open,	ISSN:	2391-5463	(on-
line).	Available	also:	http://www.degruyter.com/view/j/med.
Pharmaceutical Biology: International journal of pharmacognosy	/	
editor-in-chief	John	M	Pezzuto. Lisse:	Swets	&	Zeitlinger.	ISSN:	





other	peer-reviwed	 journals	 edited	by	either	BioMed	Central,	 or	
groups	of	independent	researchers.
Proceedings of the Latvian Academy of Sciences: Section B: 
Natural, exact, and applied sciences / Latvian	 Academy	 of	







Химия гетероциклических соединений: научно-теоретический 
журнал = Chemistry of Heterocyclic Compounds = Heterocik-
lisko Savienojumu Ķīmija	 /	 гл.	 ред.	И.Калвиньш;	Латвийский	
Институт	 органического	 синтеза.	 Rīga:	 Latvijas	 Organis-
kās	 sintēzes	 institūts.	 ISSN	 0132-6244.	 Pieejams	 arī:	 http://
hgs.osi.lv/index.php/hgs/issue/view/;	 http://www.osi.lv/hgs/hgs/
ru/?SODERZhANIYa%2C_AVTORSKIE_UKAZATELI.








International Journal of Research in BioSciences (IJRBS). India,	
Hyderabad:	Academicians’	Research	Center	 (ARC).	 ISSN	2349-
0357	 (print),	 2349-0365	 (online).	Available	 also:	 http://ijrbs.in/
index.php.	








BMC Complementary & Alternative Medicine: Journal of the In-
ternational Society for Complementary Medicine Research (IS-




















1978–1982	–	Department	 of	Pharmacology	 (Prof.	Lembit Allik-
mets),	University	of	Tartu	(neiropeptīdu	neiroķīmiskie	pētījumi).
Portugāle











1998–2013	–	Section	of	Pharmacology	 (Prof.	Helgi B. Schiöth),	







vičius, Dr. Rolandas Meškys)	(dihidropiridīnu	ietekme	uz	steroīdu	
procesiem).
Vācija
1992–2001	–	Willmar Schwabe Arzneimittel	(Dr.	S. S. Chatterjee, 
Dr.	Michael Noeldner),	Karlsruhe	 (pētījumi	par	fitopreparātu	 ie-
tekmi	uz	atmiņu).

















































1982–1990	–	ČSSR	Zinātņu	 akadēmijas	Organiskās	 ķīmijas	 un	
bioķīmijas	 institūts	 (Dr.	Jana Škopkova,	Dr.	Tom Barth),	 Prāga	
(pētījumi	par	neiropeptīdu	ietekmi	uz	atmiņu).
Konferenču organizēšana / līdzdalība orgkomitejās
2015 –	International	Conference	Neurodegenerative Diseases and 
New Trends in Pharmacotherapeutic Strategies,	April	23-24,	2015,	
Riga,	Latvia	(Member,	Organizing	Committee).
2012	–	International	Conference	in	Pharmacology	Targeting Cel-
lular Regulatory Systems	April	 20-21,	 2012,	Riga	 (Chair,	 Prog-
rammme	Committee).
2012	 –	 Starptautiski	 kursi	 Laboratorijas dzīvnieku zinātne. 
2012.	gada	10.–19.	septembrī,	LU,	Rīga	(kursu	direktore).








2007	 –	 Krievijas	 farmakologu	 3.	 kongress,	 Sanktpēterburga,	
2007.	gada	23.–27.	septembrī	(Orgkomitejas	locekle).






2008.	 gada	12.	 novembrī	 raidījumā	 “Panorāma”	par	Latvijas	 90	
gadu	svinībām.	LTV.





2006.	 gada	27.	 septembrī	 raidījumā	 “Futūršoks”	par	 neirodeģe-
nerāciju.	LTV.
Latvijas Radio















loģiskie	 pētījumi:	 dioksonijs,	 peptīdi,	 dihidropiri-
dīni,	mildronāts”	 (LZA,	A/S	 “Grindeks”,	Latvijas	










1984	 LZA	 Prezidija	 prēmija	 par	 monogrāfiju	 “Peptī-








1970	 Latvijas	PSR	ZA	Prezidija	 prēmija	 par	 pretgripas	
preparāta	midantāna	farmakoloģiskiem	pētījumiem.
1970–1980	 PSRS	 Tautas	 saimniecības	 sasniegumu	 izstādes	
trīs	 bronzas	 medaļas	 par	 sasniegumiem	 peptīdu	
pētījumos.
1967	 Latvijas	 PSR	ZA	 Prezidija	 prēmija	 par	 oriģināla	
miorelaksanta	dioksonija	pētījumiem.
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VēREIZ PAR SEVI Un SAVēJIEM
Pagājuši	desmit	gadi	kopš	manas	iepriekšējās	biobibliogrāfijas	




Mana fakultāte un katedra 
Šajos	gados	Farmakoloģijas	katedra	ir	pārceļojusi	no	Jāņa	Asa-
ra	 ielas	 uz	Kronvalda	 bulvāri.	 Šo	 jautājumu	veiksmīgi	 palīdzēja	
atrisināt	 LU	 zinātņu	 prorektors	 profesors	 Indriķis Muižnieks, 
kuru	nesen	(2015.	gada	4.	jūnijā)	Satversmes	sapulce	ievēlēja	par	
jauno	 rektoru.	Medicīnas	 fakultātes	 smago	 administratīvo	nastu	
nes	profesore	Ingrīda Rumba-Rozenfelde,	palīdzot	prodekānam	






galā	 gan	 ar	 latviski,	 gan	 angliski	 runājošām	auditorijām.	Prieks	
arī	par	studentiem,	kuri	uztver	jaunumus	mūsdienu	farmakoloģijā,	
kas	būtiski	atšķiras	no	vecās	tradicionālās	izpratnes	par	farmako-
terapeitisko	 līdzekļu	 ietekmi	uz	 šūnas	 procesiem	un	 tādējādi	 uz	
visu	 organismu,	 ko	 zāles	 spēj	 gan	 ārstēt,	 gan	 graut.	 Interesanti	
ir	 strādāt	 arī	 ar	 ārzemju	 studentiem,	 kuriem	 ir	 laba	 ģimnāzijas	
izglītība,	ieskaitot	zināšanas	latīņu	valodā,	kā	arī	liela	motivācija	
iegūt	maksimāli	daudz,	lai	pēc	tam	veidotu	karjeru	savā	zemē.	Arī	



















atrasti	 daudzi	vainīgie	 šūnas	mehānismi,	 bet	 nav	 izdevies	 apstā-
dināt	 smadzeņu	 šūnu	 sabrukumu,	 kas	 noved	 līdz	 pat	 demencei.	





audus	 un	 šūnas.	Mēs	 esam	 izmantojuši	 dažādus	modeļus,	 pie-
mēram,	bojājuši	šūnas	mitohondrijus	ar	 to	 toksīniem	(piemēram,	
ar	 anti-HIV	 vielu	 azidotimidīnu).	 Bez	mitohondrijiem	 –	 šūnas	
spēkstacijas,	 kas	 ražo	 enerģijas	 adenozīntrifosfāta	molekulas	 –	
šūna	iet	bojā.	Uzskata,	ka	mitohondriju	bojājumi	ir	viens	no	neiro-
deģeneratīvo	slimību,	īpaši	Pārkinsona	slimības,	cēloņiem.	Manai	
doktorantei	Jolantai Pupurei	 izdevās	atrast	vairākas	vielas,	 tajā	
skaitā	 kardioloģiskajās	 klīnikās	 lietoto	 preparātu	mildronātu	 un	
dažus	dihidropiridīnu	savienojumus,	kas	aizsargā	mitohondrijus	un	
novērš	 neironu	bojāeju.	To	visu	viņa	 aprakstīja	 savā	promocijas	
darbā,	ko	aizstāvēja	2010.	gadā.	Citos	modeļos	–	šūnu	kultūrās	–	









ir	 iesaistīti	 šūnas	 atjaunošanās	 jeb	 reģenerācijas	 procesos,	 jo	 tie	
savukārt	nodrošina	sinaptisko	komunikāciju,	informācijas	pārnesi	
starp	šūnām	un	veicina	informācijas	saglabāšanu,	t.	i.,	atmiņu.	
Sākumā	modelējām	Pārkinsona	 slimību,	 un	proteīnu	 ekspre-
sijas	noteikšanai	ar	 imūnhistoķīmiskajām	(IHC)	metodēm	palīgā	









Universitātes	Birmingemā	 (ASV)	 zinātniekiem	 Ingu Kadišu un	
Thomas van Groen, bet Sergejs	 Isajevs	 pastrādājis	 pie	Harija 
Vintera	Kalifornijas	Universitātē	Losandželosā,	 tad	Ulrikai	dur-
vis	uz	 šiem	centriem	 jau	bija	 atvērtas.	 Ingas	 laboratorijā	Ulrikai	
bija	iespēja	eksperimentēt	ar	transgēnām	pelēm,	kas	izveidotas	kā	
Alcheimera	slimības	ģenētisks	modelis.	Šobrīd	Ulrika	ir	veiksmīgi	
pabeigusi	 doktorantūru,	 un	 pētījumu	 rezultāti,	 kas	 parāda	mazo	
molekulu	 –	 karnitīna	 analoga	mildronāta	 un	 jauna	dihidropiridī-
na	derivāta	AP-12	–	spēju	samazināt	amiloīda	peptīda	uzkrāšanos	












ka	 ideja	 pētīt	 kartupeļus	 un	 betulīnu	 piederēja	mūsu	 fakultātes	
Farmācijas	studiju	programmas	vadītājai	profesorei	Rutai Muce-
niecei.	Tas,	 ka	 kartupeļu	 sula	 satur	 gamma-aminosviestskābi	 un	
benzodiazepīnus,	manuprāt,	 ir	 ļoti	 interesants	 fakts	 un	 izskaidro	
manu	kāri	uz	kartupeļiem.




vadot	 un	organizējot	 farmaceitu	mācību	procesu.	Kaut	 arī	Ruta	
ir	 jaunāka	par	mani,	mums	 ļoti	 labi	 “štimmē”.	Ar	 viņu	 ir	 viegli	
saskaņot	datu	interpretāciju	un	rakstu	noformēšanu,	kā	arī	izvēlē-
ties	Eiropas	konferenču	apmeklējumu.	Kāpēc	Eiropas?	Tāpēc,	ka	









ar	 vāciešiem	Berlīnē,	 piemēram	ar	 toreizējo	Zāļu	vielu	 institūta	
direktoru	Peter Oehme,	kā	arī	vienkārši	 satikties	ar	 savu	grupas	
biedru	no	studiju	laikiem	Jāni Ginteru,	kurš	ilgus	gadu	Minhenē	
strādāja	par	anesteziologu.








nesalīdzināmi	 greznākas	 un	 komfortablākas	nekā	Eiropas	 piec-
zvaigžņu	viesnīcas,	Aizliegtā	pilsēta,	Ķīnas	mūris	un	ļoti	perfekti	
noorganizētais	kongress	bija	iespaidīgi.
Mazliet	 tuvāks	 brauciens	 –	 Vidusāzijas	 virzienā	 –	 bija	
2009.	gadā	uz	Taškentu	Uzbekistānā,	kur	mēs	ar	profesoru	Ivaru 
Kalviņu	 bijām	uzaicināti	 veselības	 aprūpes	un	ministriju	 darbi-
niekiem	pastāstīt	 par	mildronāta	 darbību	 un	 klīniskās	 izmanto-
šanas	 iespējām.	 Par	mums	 ļoti	 rūpējās Rustams nuriddinovs, 





Varbūt	 es	 skatos	 caur	 rozā	 brillēm,	 bet	man	 jāteic,	 ka	mēs	
savā	katedrā	dzīvojam	 ļoti	 labvēlīgā,	 draudzīgā	klimatā.	Man	 ir	
ļoti	 liels	prieks	par	Baibu Jansoni,	 kura	 ir	 izaugusi	par	 spēcīgu	
organizatori,	kas	īpaši	svarīgi	ir,	kārtojot	ESF	vai	ERAF	projektu	










algas	 aizvilināts	 uz	 citu	 institūciju.	Taču	Šimons	bija,	 ir	 un	būs	
mūsējais.












piebilst,	 ka	 viņa	 ir	 enerģijas	 pilna	 un	 talantīga.	Viņa	 spoži	 no-
organizēja	 starptautisku	 konferenci	Neurodegenerative diseases 
and new pharmacotherapeutic strategies ar	ASV	un	Baltijas	valstu	
zinātnieku	piedalīšanos	 (2015.	 gada	 aprīlī),	 tās	 sponsorēšana	 no	
BAFF	ir	Ulrikas	nopelns	–	viņas	projekts	uzvarēja	lielā	konkursā.	
Ulrikai	 ir	 laba	 angļu	 valoda,	 un	viņa	 patīk	 ārzemju	 studentiem.	
Esmu	pārliecināta,	ka	no	Ulrikas	izveidosies	lietaskoks.
Juris Rumaks	 ir	 virtuozs	 eksperimentētājs	 ar	 juveliera	 pre-
cizitāti.	Iekļūt	kādā	žurkas	vai	peles	smadzeņu	kodolā	Jurim	nav	
problēma.	Turklāt	 Juris	 brīnišķīgi	 spēlē	 klavieres.	Viņam	 ir	 ass	







studiju	 programmas.	Liekas,	 ka	 viņš	 ir	 dzimis	 pedagogs,	 un	 arī	
zinātnē	 jau	 parādījis	 labus	 rezultātus.	Nav	 šaubu,	 ka	Vladimirs	








ņa, Kaspars Jēkabsons, Jana namniece,	Medicīniskās	bioķīmijas	
katedras	vadītājs	profesors	nikolajs Sjakste un	viņa	līdzstrādnieki	
Evita Rostoka, Jeļizaveta Sokolovska un	citi.	
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Latvijas Zinātņu akadēmija,  
Latvijas Universitāte, senie un jaunie kolēģi
Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA)
Reizi	mēnesī	es	tiekos	ar	jaukiem	cilvēkiem	LZA	Senātā.	Mēs,	






nākotni	 skatās	Senāta	priekšsēdētājs	akadēmiķis	Jānis Stradiņš, 
un	viņa	zināšanām	bagātajās	runās	var	klausīties	ar	neatslābstošu	
uzmanību.	Tāpat	 arī	LZA	prezidents	 akadēmiķis	ojārs Spārītis 
vienmēr	 priecē	 ar	 savu	 neatkārtojamo	 un	 apskaužamo	 valodas	
plūdumu	un	 trāpīgiem	citātiem.	Ar	 saturīgiem	komentāriem	par	
problēmām	izceļas	akadēmiķi	tālavs Jundzis, Viktors Hausma-
nis, Maija Kūle, Mārcis Auziņš, Juris Ekmanis, tālis Millers, 
Elmārs Grēns, Andrejs Siliņš, Raimonds Valters, Baiba Rivža, 





Man	 ļoti	 žēl,	 ka	 nesen	mūžībā	 aizgāja	Humanitāro	 zinātņu	
nodaļas	sekretāre	Ilga tālberga	(1943–2014)	(jeb	Alise	no	mūsu	
seniem	 kopīgajiem	 angļu	 valodas	 kursiem),	 kura	 katru	mēnesi	
pēc	Senāta	 sēdes	noorganizēja	kāda	mākslinieka	gleznu,	medaļu	
vai	skulptūru	 izstādi	kopā	ar	pašu	mākslinieku.	Pateicoties	Ilgai,	
iepazinos	 ar Jāzepu Pīgozni (1934–2014)	 un,	 pārņemta	 ar	 viņa	
skaistajām	baltajām	ziemas	ainavām,	biju	nolēmusi	kādu	no	tām	
iegādāties.	Taču	mākslinieka	darbnīcā	“gadalaiki	mainījās”,	un	zie-
mas	vietā	 izvēlējos	 ziedoša	pavasara	 bildi.	Tagad	Pīgožņa	vairs	
nav	mūsu	vidū.	Vita brevis, ars longa.
Vēl	 LZA	 paspārnē	 darbojos	 žūrijā,	 kas	 katru	 gadu	 izvērtē	
pieteikumus	L’Oréal (sadarbībā	ar	UNESCO	Nacionālo	komisiju	
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un	 LZA)	 stipendijai	 sievietēm	 zinātnē.	 Man	 ir	 patiess	 prieks,	
ka	 šo	 balvu	 ir	 saņēmušas	manas	LU	kolēģes	Ruta Muceniece, 























ņu fakultātes profesori	Skaidrīti Lasmani. Ar	viņu	tikāmies	arī,	
gatavojot	LU	Akadēmiskās	 ētikas	nolikumu.	 Izrādījās,	 ka	mums	
ar	Skaidrīti	 ir	 daudz	kopīgu	 interešu,	 tajā	 skaitā	mūzika,	 teātris,	
literatūra.	Skaidrīte	 ir	 ļoti	 gudra,	 un	viņas	 spriedumus	uzklausa	
gan	TV,	 gan	 radio	 raidījumos	 par	 ētiku,	 brīvību,	 rakstnieku	 un	
dzejnieku	darbiem.
Latvijas organiskās sintēzes institūts (oSI)
15	gadi	 ir	 pagājuši	 no	 tā	 laika,	 kad	 izlidoju	 no	 savas	 zināt-





un	mildronāta	 tēvu	 akadēmiķi	 Ivaru Kalviņu,	 kura	 enerģija	 ir	
apbrīnas	vērta,	dihidropiridīnu	skolas	dibinātāju	Latvijā	akadēmiķi	
Gunāru Duburu	un	viņa	laboratorijas	kolēģus	Egilu Bisenieku, 










Latvijas Farmakoloģijas biedrība (LFB)
Ar	kolēģiem	 farmakologiem,	kas	vēl	Latvijā	darbojas,	 un	 to	
nav	 īpaši	 daudz,	 tiekamies	 divas	 reizes	 gadā	LFB	 sēdēs.	Kopš	
2010.	gada	biedrības	prezidentes	pienākumus	veic	Baiba Jansone.	
Sēdēs	 kolēģi	 no	LU,	OSI,	RSU	ziņo	par	 savu	 zinātnisko	darbu	
novitātēm,	konferencēm	un	kongresiem,	atceramies	bijušo	kolēģu	
jubilejas.	2012.	gadā	ar	 starptautisku	konferenci	 atzīmējām	LFB	




vadītāja	Agra Ķimeņa	 (1924–1994)	 90.	 dzimšanas	 dienai.	Man	
kā	viņa	pirmajai	doktorantei	tālajos	60.	gados	bija	uzticēts	referēt	
par	 savu	 skolotāju.	Piedalījās	 arī	 viņa	meitas	 un	mazmeita.	Bija	
atbraucis	profesors	Lembit Allikmets no	Tartu	Universitātes,	kurš	
dalījās	atmiņās	par	Dr.	A.	Ķimeni,	šo	brīnišķīgo	cilvēku	un	erudīto	










kuru	arī	 tajā	pašā	 reizē	 tur	uzņēma,	devāmies	uz	Zalcburgu.	Tas	
bija	ļoti	svinīgs	pasākums,	kas	galvenokārt	noritēja	latīņu	valodā,	
un	diplomu	man	pasniedza	ar	vārdiem:	in dominum clarissimo Vija 
Kluša rigienso.	 Savukārt	 referātu	 “Brīvība	 un	 vienlīdzība	 starp	
debesīm	un	zemi”	klausījāmies	vācu	valodā.	2008.	gadā	saņēmu	
Solomona	Hillera	balvu,	ko	piešķir	LZA,	A/S	“Grindeks”	un	Lat-
vijas	Biomedicīnas	 pētījumu	un	 studiju	 centrs.	 2010.	 gadā	 biju	









ojārs Uldis Aleksis, Latvijas	Ordeņu	brālības	domes	loceklis,	












pakāpes	 brālēnu	Juri Griķi,	Ordeņa	 brālības	 priekšsēdētāju	 un	
brālības	dvēseli.	Juris	ir	vienreizējs	ar	savu	enerģiju.	Viņš	ir	labā	
sportiskā	 formā,	 no	pasaules	mēroga	vieglatlētikas	 un	 airēšanas	
sacensībām	senioriem	viņš	vienmēr	atgriežas	ar	pirmo	vietu	dip-
lomiem.	Un	kā	 lai	nesajūsminās	par	 Jura	balsi	–	 spēcīgo,	 sulīgo	
basu!	Sēdes,	izbraukumi,	patriotisms	ir	tas,	kas	valda	šajā	brālībā,	
un	tas	ir	sirdij	tīkami.
Mūzika un mūzikas brālība














(Mikaēla).	Man	 ļoti	 patika.	Vēlāk	 jau	 bija	 citas	Karmenas,	 taču	





koncertos	 un	 operas	 izrādēs.	Tad	 nu	 it	 kā	 apvienojāmies	 vienā	
pulciņā,	 lai	 cits	 citam	padotu	 ziņu	 par	 repertuāru	 un	 saskaņo-
tu	 biļešu	 iegādāšanos.	 Protams,	 katram	 jau	 ir	 savas	 prioritātes,	
taču	 par	mūsu	 operas	 pirmizrādēm,	Latvijas	Nacionālā	 simfo-
niskā	orķestra	koncertiem	Lielajā	ģildē	un	Metropolitēna	operas	
tiešraidēm	mums	radies	zināms	consensus, un	tos	apmeklē	mana	
klases	 biedrene	 no	 2.	 līdz	 11.	 klasei	 un	 arī	 bijusī	OSI	 kolēģe	
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Dagnija Sniķere	un	pārējie	–	arī	bijušie	OSI	kolēģi	(katrs	sava	
nozarē):	Dagnijas	dzīvesbiedrs	Andris Kriķis, Ilze Vosekalna, 
Elmārs Grēns, Valdis Jākobsons.	 Iespējams,	 iemesls	 tam,	 ka	
mums	 ar	Dagniju	 (sauktu	 par	Daci)	 apbrīnojami	 sakrīt	 gaume	
un	 izjūta	 par	mūzikas	 skaņām	un	 izpildītājiem,	 ir	 radies,	 ilgus	
gadus	sēžot	vienā	skolas	beņķī	(Majoros	un	Pumpuros)	un	elpo-
jot	 Jūrmalas	 gaisu.	Elmārs	 gan	 vairāk	 tendēts	 uz	 kamerorķestri	
“Sinfonietta”,	Valdis	 kompānijai	 vienmēr	 pievienojas	 Siguldas	
Opermūzikas	 svētkos.	Kas	 attiecas	 uz	mani,	 tad	 dzīvi	 iekārtoju	




par	 kurām	nekaunos.	Tikai	 daži	 vārdi:	Anna	Ņetrebko,	 Jonass	
Kaufmans,	Rolando Villazón, Marcelo Įlvarez, Natalie Dassey,	
Kristīne	Opolais.	Viņi	ir	radījuši	tādus	tēlus,	kas	liekas	augstākā	





Man	 ļoti	patīk	arī	 simfoniskā	mūzika,	 īpaši	Andra nelsona	 un	
Marisa Jansona	 interpretācijā.	Man	 patīk	 klavierkoncerti,	 arī	






rožu	pušķi.	Viss	mūsu	mūzikas	 pulciņš	 sajūsminājās	 par	Marisa	
Jansona	vieskoncertu	Rīgā	 tā	 paša	 gada	 novembrī,	 kad	 šis	Ba-












Vīns un vīna brālība
Izrādījās,	ka	mani	mūzikas	draugi	jau	bija	paspējuši	gūt	zinības	
























Elmārs Grēns	 –	mūsu	Latvijas	molekulārās	bioloģijas	 tēvs,	
Biomedicīnas	pētījumu	un	studiju	centra	dibinātājs,	Latvijas	zināt-
nes	organizētājs,	 ir	 ne	 tikai	mūzikas	 fans,	 bet	 ļoti	 labi	orientējas	
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ja	mūsu	enerģiskās	Rūta Lapše, Guna Putniņa, Astrīda Rocēna, 
Lūcija Zikmane un	vēl	 citi	 palīgi	 nesavāktu	visus	 no	dažādām	
Latvijas	malām	un	nenoorganizētu	vietu,	kur	visiem	salidot.	Ne-
zinu,	kāpēc,	bet	mani	 ievēlēja	par	 šīs	brālības	prezidenti,	un	 tad	
nu	man	 jāattaisno	 tas	 gods	 vismaz	 ar	 svinību	 tostiem,	 atmiņām	
un	anekdotēm.
Klases biedru brālība
Vēl	viena	brālība.	Tie	 ir	mani	klases	biedri,	 lielākā	 tiesa	no	
pirmās	skolas	dienas.	Tātad	draudzība	vismaz	60	gadu	garumā!	
Par	 to	mūs	var	apskaust,	 jo	ne	visiem	tāda	ir.	Arī	mēs	sanākam	
katru	 gadu	 janvārī,	 sākot	 no	 1995.	 gada.	 Pulcēšanās	 ir	 vai	 nu	
pie	manis,	vai	Dagnijas Sniķeres. Pie	manis	gan	ir	tā	pašaurāk,	
bet,	 kā	 teikts	 īru	 sakāmvārdā	 –	may your home always be too 
small to hold all of your friends.	Mēs	 priecājamies,	 ja	 visi	 ir	
klāt:	Maiga Līdeka, Elga Aleksējeva, Silvija Līmane, Valdis 
Kalējs, Ilmārs Liekniņš, Mārīte Vanaga, Laila Majore, Velga 
Vilnīte, Dženāra tarvida, Jānis Miltiņš, Valdis Stašāns.	Arī	
“personas,	 kas	 viņus	 pavada”	 –	Andris Kriķis, Jānis Līdeks, 
Ilma Vīgante, Skaidrīte nurges.	Žēl	mūžībā	aizgājušā	Viestu-






Un	 tagad	 īsi	 par	maniem	 senajiem	ģimenes	draugiem.	Mani	
mīļie	siguldieši	Anita un Sigurds Krastiņi ir	bezgala	sirsnīgi	un	
enerģiski	cilvēki,	viņi	 ir	gatavi	palīdzēt,	 ja	vajag,	vai	 tā	 ir	diena	
vai	nakts.	Viņu	viesmīlīgo	māju	bieži	izmantoju,	paliekot	pa	nakti	
Siguldas	Operas	svētku	laikā.	Caur	Krastiņiem	esmu	tikusi	pie	ļoti	
brīnišķīgiem	draugiem	–	 tie	 ir	Ida Dambekalne ar	dzīvesbiedru 
Alvi tuci.	Šajā	kompānijā	ar	mani	kā	piekto	riteni	esam	apceļo-
juši	 daudzas	Latvijas	muižas	 un	muzejus.	Bet	 ne	 visi	 ir	 dzēruši	
kopi luwak	kafiju,	kuru	pupiņas	caur	savu	zarnu	traktu	ir	izlaiduši	
Āzijas	 civetkaķi.	Taču	Alvis	 gribēja	 pagaršot	 un	 to	 arī	 izdarīja,	
un	vēl	sarīkoja	kafijas	degustāciju	draugiem.	Pie	Krastiņiem	bieži	
viesojas	 aktieris	Leons Krivāns ar	kundzi Gunu,	 ar	kuriem	 tad	
ielaižos	sarunās	par	teātra	jautājumiem.
Gunta Strautmane,	žurnāliste	un	rakstniece,	sarakstījusi	lik-
teņstāstus	 par	 ievērojamiem	cilvēkiem,	 bez	viņas	 talanta	 nebūtu	





Guntu Sproģi (tagad Rasu),	pianisti	un	Mūzikas	akadēmijas	








Evi Upeniece, izcilā	 talantīgā	 tēlniece,	 ir	 pārcietusi	 dažādus	






ņas	māsa	Māra Krenberga ar	 savu	meitu	Ditu Krenbergu un	
Ditas	meitu Martu Līnu Pētersoni. Te	nu	atkal	ir	talantu	plejāde!	
Gunta	brīnišķīgi	glezno,	un	esmu	laimīga,	ka	man	mājās	pie	sienas	
ir	 vairākas	Guntas	 gleznas.	Mani	 īpaši	 uzrunā	 viņas	 dāvana	par	
operas	tēmu	(Pajaci,	Arlekīns	un	Kolumbīne)	man	70	gadu	jubilejā.	
Māra,	 kura	 agrāk	dziedāja	 izcilos	 koros	 (piemēram,	 “Ave	Sol”),	
arī	 solo	partijas,	 tagad	galvenokārt	 appuišo	 savas	mīlulītes	–	 iz-
cilo	flautisti	Ditu	un	 topošo	dizaineri	Martu.	Dita	 ir	māksliniece	




viņsaulē	 aizgājušo	 vistuvāko	 ģimenes	 draugu	Dzidras un	Jāņa 
Bleideļu	meitu	Edīti, viņas	vīru Ivaru Petrovski	un	viņu	gudrajām	
meitām	Kristīni un Ievu.	Tāpat	arī	ar	viņu	radiem	–	Dzirkaļiem 
un Zeidakiem.
Par	Pēteri Albertu	 un	 viņa	 loga	 izciršanu	 no	 Latvijas	 uz	
Zviedriju	finansiāli	diezgan	bēdīgajos	90.	gados	 jau	 rakstīju	 ie-
priekšējā	 biobibliogrāfijas	 izdevumā.	 Tagad	 Pēteris	 ar	 kundzi	
Zandu un	meitiņu Kati ēriku	 dzīvo	Rīgā.	 Pēteris	 ir	 labs	 re-
daktors,	 un	 pirms	manuskripta	 nosūtīšanas	 uz	 žurnāla	 redakci-
ju	 vienmēr	 lūdzu	 viņu	 pakritizēt	manu	 angļu	 valodas	 stilu	 un	
pareizrakstību.
Uldi Lasmani	pazīstu	jau	kopš	60.	gadiem.	Viņš	daudz	raksta	
par	 vēsturi	 un	 represētajiem.	Esmu	 iegādājusies	 visas	 viņa	 grā-
matas.	Ulda	dzīvesbiedre	Brigita ir	pedagoģe,	viņai	patīk	daudz	
ceļot.











meitu	Lindu	 (18)	 un	dēlu	Kārli	 (16).	Tā	kā	 es	 savā	 tehniskajā	





Renātes	mammu	Marutu Buli	 un	 viņas	māsu	Anitu Gertneri.
Ar	savu	brāli	Zigurdu Griķi	esam	palikuši	vecākā	paaudze	no	
Griķu-Briežu	cilts.	Zigurda	dzīvesbiedre	Erna (saukta	par	Ernišu) 
man	 ir	 kā	māsa. Abi	 dzīvo	Babītē,	 un	 pie	 viņiem	bieži	 ciemo-
jas	meitas	Anda Bankovska	ar	savām	meitām	Annu Lūciju un 





pievienojas	 bariņš	 brālēnu	–	Dzelzkalēju.	Labs	 iemesls	 satikties	
kuplākam	māsīcu	un	brālēnu	pulkam	ir	tad,	kad	atbrauc	Kanādas	
brālēns	Andris Griķis	 vai	Kanādas	māsīca	Anda Alexander	 ar	
savu	dzīvesbiedru	Kenu. 
Katrs,	 ar	 ko	 esmu	 tikusies	 savā	dzīvē,	 ir	 atstājis	manī	 savas	
pēdas.	Esmu	laimīga,	ka	jau	no	bērnības	esmu	bijusi	mīlošu	vecāku	
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